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■ 富 山 県 初  記 録 ハ ネ ナ シ コ ロ ギ ス
咋 年 の 1 月 1 3 El に 大 山 町 の 長 瀬 で ハ ネ ナ ン コ ロ
ギ ス の 幼 虫 一 頭 が 見 つ か り ま し た 。 窟 山 県 で ハ ネ
ナ シ コ ロ ギ ス が 兄 つ か っ た の は 初 め て で す 。
ハ ネ ナ シ コ ロ ギ ス は キ リ ギ リ ス の な か ま で す 力 ＼
成 虫 に な っ て も は ね が 生 え ず ， も ち ろ ん は ね を す
り あ わ せ て 嗚 く こ と は で き ま せ ん 。 そ の か わ り ，
足 で 葉 を ト ン ト ン と た
た い て 音 を 出 し た り ，
腹 の 横 と 足 と を こ す り
あ わ せ て 音 を 出 し た り
す る よ う で す 。 ( H . N. )  
1 1  I  111 1111 11 1  l  1 11 11 11 11 （ 一 目 盛 は 1 国 ）■ 大 型 水 晶 発 見 さ れ る
昨 年 の 1 0 月 末 ， 岐 阜 県 大 野 郡 白 川 村 で 大 型 水 晶
が 2 個 発 見 さ れ ま し た 。 2 個 と も ， 直 径 8 cm ほ ど
で ， 高 さ は 15cm と 10cm で す 。 当 館 収 蔵 の 水 晶 の 内
最 大 の も の と な り ま し
た が ， や や 不 純 物 が 多
く ， 透 明 感 が な い の が
お し ま れ ま す 。 ( H. A .) 
■ 水 島 が 運 ん だ ？ マ メ シ ジ ミ
昨 年 の 1 月 6 日 、 上 平 村 プ ナ オ 峠 の 尾 根 筋 の 小
さ な 池 で ， 大 き さ 5 m m 〈 ら い の か わ い ら し い 二 枚
貝 が 無 数 に 生 息 し て い る の が 発 見 さ れ ま し た 。 調
ペ て み る と ， マ メ シ ジ ミ と い う 種 類 で あ る こ と が
わ か り ま し た 。 移 動 性 の 乏 し い マ メ シ ジ ミ が ， 山
頂 近 〈 の 小 さ な 池 に こ ん な に た く さ ん す ん で い た
の は ， た ぶ ん ， 水 鳥 の 足 に つ い て や っ て き た の で
は な い か と 思 わ れ ま す 。
マ  メ シ ジ ミ は ， i勇 水 な ど の き れ い な 水 に す ん で
い る 種 類 で す が ， 近 緑 な ド プ シ ジ ミ は 富 山 市 内 の
下 水 に も き わ め て 普 通 に す
ん で い ま し た が 薬 品 な ど
を 流 す せ い か ， 今 で は す っ
か り 見 ら れ な く な っ て し ま
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■ プ ラ ネ タ リ ウ ム
12 月 24 日 よ り 3 月 7 日 ま で 冬 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 冬 の 星 座 と 苫 の 話 」 を 投 映 し て い ま す 。 冬 の 星
座 の 紹 介 ， 星 の 和 名 ， そ し て ・ 面 山 の 冬 に つ き も の
の 営 の で き 方 に つ い て 紹 介 し ま す 。 ( H. Y. )  
■ 二 ［ 皆 ロ ピ ー 展 示 物 「 オ オ グ ‘ ノ ク ム シ 」 紹 介
二 階 ロ ピ ー に ， 深 い 海 に す む 貝 や そ の 他 の 動 物
を 展 示 し て い ま す 。 今 回 は ， そ の 中 の オ オ グ ソ ク
ム シ に つ い て 紹 介 し ま す 。 オ オ グ ソ ク ム シ は ， 写
真 を み れ ば お わ か り の よ う に ， 皆 さ ん の 庭 に い る
ダ ン ゴ ム シ （ マ ル ム シ ） に 近 い 仲 間 で あ る こ と が わ
か り ま す 。 し か し ， お よ そ 10 メ ー ト ル の 深 海 に
す む ， こ の ダ ン ゴ ム シ の 親 戚 は ， 何 と 体 長 が 10cm 以
上 も あ り ま す 。 深 い
海 底 に は ， な ぜ こ ん
な 大 き な ダ ン ゴ ム シ
が す ん で い る の か 不
思 議 で す 。 ( N . N. )  こ
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（ ●::::.目盛は 1 罰 m )
く 表 紙 に よ せ て ＞
ー ス カ シ ユ リ の 染 色 体 （ 約 20 倍 ） ＿
こ れ は ， 滅 数 （ 第 一 ） 分 裂 後 期 の 写 真 で ， 染 色 体
は 両 極 に 分 れ て い き ま す ( n = 1 2 )。
に ， わ ず か に 残 っ て い ま す 。
＜ 訂 正 〉
前 号 P . 5 の 20 行 目 を 次 の よ う に 訂 正 し お 詫 ぴ い た
し ま す 。
時 間 で 懇 よ 一 → 時 間 で 翠 且
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